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1 Introducción. 
Existe un gran número de normas, de carácter nacional e internacional, que consagran 
el principio de igualdad entre mujeres y hombres, desde la Constitución Española de 
1978; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres; el Tratado Constitutivo de Ámsterdam de 1997 de la Unión Europea, la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000; la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948; el Convenio sobre los Derechos políticos de la 
Mujer de 1952; la Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer de 1979, entre otras.  
Pero la existencia de una igualdad formal no garantiza la igualdad real; de hecho, 
seguimos encontrando importantes brechas de género en multiples ámbitos de nuestra 
vida, por lo que se deben arbitrar actuaciones para alcanzar la ansiada igualdad 
efectiva. En ello juegan un papel fundamental las Administraciones públicas, según 
señala el artículo 9.2 de de la Constitución Española.1 
En un primer momento, se hicieron uso de acciones positivas, como estrategia para  
conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres. La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (en adelante la LOI) las 
recoge en su artículo 11:“Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la 
igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres 
para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres.” 
No obstante, en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de 1995, en Beijing, se 
acuñó un nuevo término “mainstreaming” o “transversalidad de género”, ya que se 
evidenció que sólo con la aplicación de acciones positivas no se conseguían los 
objetivos propuestos para alcanzar la igualdad efectiva (efecto gueto de las políticas 
de igualdad)2. Así “Según el Consejo de Europa de 1998 la transversalidad de género, 
también conocida por su denominación en inglés “mainstreaming de género” es: “la 
(re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos para 
incorporar, por parte de los actores involucrados normalmente en dichos procesos, 
una perspectiva de igualdad de género en todos los niveles y fases de todas las 
políticas”. [Instituto de la Mujer, (s.f): párr.2] 
                                                     
1
 Señala el artículo 9.2. de la Constitución Española de 1978 que los poderes públicos deberán 
remover los obstáculos que impidan o dificulten la libertad e igualdad de la ciudadanía.  
2
 Con efecto gueto de las políticas de igualdad se hace referencia a que sólo persiguen la 
igualdad de género las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, sin que este objetivo 
permee al resto de políticas públicas, teniendo las primeras un presupuesto mínimo en relación 
a las segundas, y los resultados de las políticas públicas, sin perspectiva de género, refuerzan 
estereotipos machistas y entran en contradicción con los objetivos de las políticas de igualdad. 
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Dicho principio se incorporó en el Tratado Constitutivo de Ámsterdam de la Unión 
Europea, y en la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 20063; y a nivel nacional la LOI lo incorpora en el artículo 15.4 
De modo que se plantea como necesaria para el desarrollo de políticas de igualdad 
entre mujeres y hombres implantar una Estrategia dual, la combinación de la 
aplicación de la transversalidad junto con el desarrollo de acciones positivas.  
En el tema que nos ocupa, la incorporación de cláusulas sociales de igualdad en la 
contratación pública supone una nueva mirada ante la contratación, y la incorporación 
de acciones positivas puntuales supone un gran avance, pero sería necesaria la 
incorporación de la transversalidad de género en el sentido de que los contratos 
tuvieran un objeto mixto, siendo la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres 
el objeto prioritario o accesorio y se integrase transversalmente el género en todas las 
fases del contrato.   
Es de gran interés para las políticas de igualdad la contratación pública por su notable 
incidencia, ya que, por un lado, tiene una enorme importancia cuantitativa, pues 
supone alrededor del 20% del PIB comunitario; y por otro, a través de la contratación 
las Administraciones públicas pueden dar cumplimiento a políticas públicas sociales 
(POZO, 2018:2), teniendo un carácter ejemplarizante y con repercusión en el sector 
empresarial (Lesmes, 2005:14). 
Por lo anteriormente señalado las cláusulas sociales de igualdad, en la contratación 
pública, pueden llegar a tener gran impacto; sobre todo tras su inclusión expresa en la 
reforma de la contratación pública de la Unión Europea, y en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 
El objetivo de este trabajo es analizar cómo regula las cláusulas sociales de igualdad 
el Decreto de 19 de Enero de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda por el que se aprueba la Instrucción 1/2016 relativa a la incorporación de 
                                                     
3
 El artículo 29 de la Directiva 2006/54/CE trata de la Transversalidad de la perspectiva de 
género y dice: “…los Estados miembros tendrán en cuenta de manera activa el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres al elaborar y aplicar disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas, así como políticas y actividades, en los ámbitos contemplados en la presente 
Directiva”. 
4
 Establece el artículo 15 de la LOI 3/2007: “El principio de igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes 
Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y 
ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas 
públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.” 
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cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus 
organismos autónomos y entidades del sector público municipal (en adelante 
Instrucción 1/2016), analizar ejemplos de cómo se está aplicando, así como reflexionar 
sobre las dificultades de su aplicación. 
2 Cláusulas sociales y cláusulas sociales de igualdad: Definición, 
normativa y cláusulas sociales en otras Administraciones. 
2.1 Definición 
Lesmes Zabalegui (2005) define las cláusulas sociales como “la inclusión de ciertos 
criterios en los procesos de contratación pública, en virtud de los cuales se incorporan 
al contrato aspectos de la política social, como requisito previo para participar en la 
licitación, (…) como elemento de valoración (…) o como obligación a realizar en el 
contrato” (p.64).  
En el preámbulo del Decreto de la Instrucción 1/2016, en su apartado II, se concreta 
que por cláusula social “se entiende aquella disposición que introduce aspectos o 
criterios de naturaleza social en los pliegos de contratación pública” y abunda diciendo 
que “son cláusulas sociales aquellas estipulaciones que obligan a las empresas 
adjudicatarias de un contrato a dar cumplimiento, junto con el objeto propio del 
contrato, a ciertos objetivos de política social que se estiman de interés general.”         
(Instrucción 1/2016, 2016:1). 
En el propio texto de la Instrucción 1/2016 se concreta la definición de cláusula social 
indicando los ámbitos a que se refiere, y entre ellos habla de “el fomento de la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres” (Instrucción, 2016:10), de modo que, por 
tanto, entenderemos como cláusulas sociales de igualdad aquellas que persigan el 
fomento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
En la definición, enumera también la Instrucción 1/2016 la conciliación de la vida 
familiar y laboral, como ámbito de una cláusula social distinto a la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres; pero consideramos, que las cláusulas sociales referidas a 
este tema son auténticas cláusulas sociales de igualdad, puesto que la conciliación y 
la corresponsabilidad, son temas clave en el avance hacia una igualdad real entre 
mujeres y hombres, apoyan la superación de la división sexual del trabajo, y su 
incorporación en la contratación promueve la igualdad efectiva. En igual medida se 
pueden considerar ciertas cláusulas relativas a la inserción socio-laboral de víctimas 
de violencia machista, persiguiendo las políticas de igualdad la desaparición de esta 
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lacra social y la recuperación integral de las supervivientes. 
2.2 Normativa 
A nivel europeo encontramos amplia normativa que ampara el establecimiento de 
cláusulas sociales, y entre ellas las de igualdad; así, podemos señalar la 
Comunicación interpretativa de la Comisión de las Comunidades Europeas de 15 de 
octubre de 2001 sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y la posibilidad 
de integrar aspectos sociales en dichos contratos (en adelante, Comunicación 
interpretativa de la Comisión). En relación con ella, la Guía “Adquisiciones sociales. 
Una Guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas”, de 
octubre de 2010 de la Comisión Europea, señala expresamente que la contratación 
pública socialmente responsable tiene en cuenta, entre otros criterios, la igualdad de 
oportunidades. También el documento “Estrategia Europea 2020, una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” indica “el valor de la contratación 
pública como instrumento para implementar políticas públicas”.  
La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 
2014, sobre contratación pública (en adelante Directiva 2014/24/UE) señala, en el 
considerando 2, que es necesario revisar las normas de contratación a fin de “permitir 
que los5 contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos 
sociales comunes”; además, a lo largo de su articulado hace mención a las cláusulas 
sociales, entre otros, en el artículo 67.2, que al referirse a los criterios de adjudicación 
del contrato, introduce criterios sociales para evaluar la mejor relación calidad-precio; y 
en el artículo 70 al hablar de las condiciones de ejecución del contrato (Pozo, 2018:2-
3). 
A nivel estatal, como hemos visto, la LOI establece en su artículo 15 la obligación de 
transversalizar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres en toda la actuación de la Administración, lo que implica tenerlo presente en 
la contratación pública. Además el artículo 33 recoge, de manera expresa, la 
posibilidad de establecer condiciones especiales de ejecución en los contratos de las 
Administraciones Públicas para promover la igualdad entre mujeres y hombres. 
Según Pozo Bouzas (2018) la LCSP también “profundiza en la vertiente social de la 
contratación pública. No en vano, según la Exposición de Motivos de la norma, uno de 
los objetivos de la reforma consiste en introducir nuevas consideraciones en la 
                                                     
5Se hace uso de un lenguaje no inclusivo al citar como aparece en el texto original.  
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contratación pública que permitan a los órganos de contratación dar prioridad a la 
calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación” (p.5).  
No se discute que, cuando la normativa hace referencia a aspectos sociales, se 
incluye la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como uno de ellos.   
A nivel municipal, en el Ayuntamiento de Madrid, el marco normativo de las cláusulas 
sociales de igualdad, se encuentra en la Instrucción 1/2016, objeto de este trabajo.  
2.3 Clausulas sociales de igualdad en otras Administraciones 
Algunas administraciones autonómicas están incorporando cláusulas sociales de 
igualdad en sus procedimientos de contratación pública y elaborando guías a tal 
efecto, si bien fue El País Vasco quien inició ese trabajó y además refiriéndose 
específicamente a igualdad y no a criterios sociales en general.6 
A nivel local, la incorporación de cláusulas sociales de igualdad se va realizando poco 
a poco en diferentes entidades locales (Valladolid, Málaga, Cádiz, etc.); si bien, aquí 
sólo mencionaremos si existe normativa respecto a este tema en los Ayuntamientos de 
similar tamaño al del Ayuntamiento de Madrid, esto es, en los Ayuntamientos de 
Barcelona, Valencia y Sevilla, puesto que entrar en un análisis más profundo sería 
objeto de otro estudio.  
El Ayuntamiento de Barcelona establece las orientaciones que han de seguir los 
órganos de contratación a través de la “Guía de contratación pública social”, en la que 
señala que ha tenido en cuenta la Instrucción 1/2016 y establece cláusulas sociales de 
igualdad como condiciones de ejecución. Es de interés el que haya incorporado un 
apartado donde recoge el sistema de verificación de la aplicación de cada cláusula de 
igualdad. Además ha publicado la guía “Contratación pública socialmente responsable” 
en colaboración con el Consorcio de Salud y Social de Cataluña en la que recoge 
algún ejemplo de cláusula social de igualdad. 
Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado las “Directrices sobre 
contratación pública responsable en el Ayuntamiento de Sevilla” en las que  señala 
entre los objetivos de carácter social la promoción de la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres e incorpora  cláusulas sociales de igualdad. 
A su vez, el Ayuntamiento de Valencia ha aprobado la Circular 2/2016, a través de 
sesión ordinaria de 15 de abril de 2016 de la Junta de Gobierno Local con el asunto 
                                                     
6EMAKUNDE publicó en 2013 la guía “Cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres en  
contratos, subvenciones y convenios públicos”.  
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“Inclusió  de noves cláusules socials i lingüistiques en els plecs de condicións que 
tramite l´Ajuntament de Valéncia”. Resulta interesante el que incorpore la posibilidad 
de que las empresas aporten el distintivo de “Igualtat d´empresa” en la Declaració 
responsable relativa al respecte de la Igualtat de tracte i D´oportunitats entre dones i 
hòmens en l´àmbit laboral. También es innovador el que concrete las penalidades a 
aplicar por incumplimiento de las obligaciones. Además indica que en el plazo de un 
mes, desde la formalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá aportar el 
texto íntegro del Plan de Igualdad o medidas de igualdad de la empresa.  
3 Cláusulas Sociales de Igualdad en la Instrucción 1/2016 relativa a la 
incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados por el 
Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Entidades del 
Sector Público Municipal, aprobada por Decreto de 19 de Enero de 2016 del 
Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. 
En el preámbulo del Decreto de la Instrucción 1/2016, en su apartado I, se establece 
como la contratación pública a través de la incorporación de cláusulas sociales puede 
alcanzar fines sociales que se estimen prioritarios en cada momento e influir en que 
las empresas adopten determinados comportamientos en esa misma línea, por lo que 
la incorporación de cláusulas sociales de igualdad en la contratación pública, además 
de reducir brechas de género, como objetivo social que debe perseguir la 
Administración pública, favorecerá la inclusión de la igualdad en el funcionamiento y 
servicios prestados por las empresas.  
Ahora bien, la inclusión de cláusulas sociales y por ende las de igualdad, está limitada, 
pues deben ajustarse a los principios comunitarios de contratación pública 
(concurrencia, libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los 
procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre las entidades candidatas); 
debe existir proporcionalidad entre las cláusulas sociales de igualdad y el objeto del 
contrato y debe existir vinculación con el objeto del contrato (Instrucción, 2016:12-14). 
Es importante resaltar que la Instrucción 1/2016, que se aprobó con anterioridad a la 
LCSP, menciona el requisito de la vinculación de la cláusula social de igualdad y el 
objeto del contrato7, no sólo, en los criterios de adjudicación, sino también en las 
                                                     
7
 Señala la Instrucción 1/2016, en la p.p.12-13 que “El concepto de vinculación al objeto del 
contrato implica, en relación con las condiciones de ejecución del mismo, que las condiciones 
de ejecución deben estar referidas específicamente a las obras o servicios objeto del contrato. 
En el caso de la fase de valoración de las ofertas, la vinculación más estrecha se establece a 
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condiciones de ejecución, ya que señala que es un requisito que establece la Directiva 
2014/24/UE y que será exigible cuando entre en vigor el 18 de abril de 2016, aunque 
es una aclaración que hace a pie de página.  
La limitación de las cláusulas sociales, y las de igualdad, va más allá, porque además 
del requisito de la vinculación, se establece que sólo podrán referirse a las 
prestaciones objeto del contrato y al personal adscrito a la ejecución del contrato; no 
se podrá exigir a las personas o entidades licitadoras una determinada política de 
responsabilidad social (Instrucción, 2016:13-14). No pasa inadvertida la importancia 
que se da a la protección a las empresas en la normativa comunitaria, puesto que la 
Unión Europea se constituyó con el objetivo principal de favorecer el libre comercio8 y 
ha sido poco a poco cuando los valores sociales han ido alcanzando más fuerza.  
La Instrucción 1/2016 se estructura en dos partes, una primera referida a concepto, 
tipo de cláusulas, ámbito de aplicación y fases del procedimiento de contratación en 
las que es posible incluir estas cláusulas; y la segunda parte, que se concreta  en 
cinco anexos, constituyendo un catálogo con modelos de cláusulas sociales e 
informes.  
Pero establece la Instrucción 1/2016 que los ejemplos de cláusulas sociales de 
igualdad que recoge no son númerus clausus, de modo que los órganos de 
contratación pueden establecer cuantas cláusulas estimen oportunas. Se plantea así, 
una de las mayores dificultades en la incorporación de cláusulas sociales de igualdad, 
problema que reiteraremos a lo largo de este trabajo: la falta de formación en género 
de los órganos de contratación y del personal político del Ayuntamiento de Madrid.  
3.1 Delimitación de la aplicación de cláusulas sociales de igualdad por tipo de 
contrato. 
En todos los contratos de ejecución de obras y prestación o gestión de servicios, 
establece la Instrucción 1/2016 que será obligatoria la inclusión de cláusulas sociales 
(Instrucción, 2016:10). 
Al existir cláusulas sociales relativas a diferentes materias, además de a la promoción 
                                                                                                                                         
partir del fin u objeto social del contrato, por lo que la introducción de la cláusula como criterio 
de adjudicación debe suponer una ventaja en las condiciones del mismo.”  
8
 El Tratado de Roma de 1957, Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, origen de la 
actual Unión Europea, tenía como objetivo trabajar para la integración y el crecimiento 
económico a través del comercio con la creación de un mercado común. Objetivos que se 
recogen en el documento “Síntesis del Documento” Tratado de Roma. Disponible en:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:xy0023&from=ES 
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de la igualdad efectiva, debemos analizar si la inclusión de cláusulas sociales de 
igualdad es obligatoria o queda al arbitrio de los órganos contratantes.   
En este sentido, la Instrucción 1/2016 nos aclara en el apartado 5.1.1., referido a las 
cláusulas sociales de carácter obligatorio para todo tipo de contratos, que sí existe una 
cláusula social de igualdad que se aplicará a todos los contratos, y  está recogida en el  
punto 5.1.1.f., que hace referencia al uso no sexista del lenguaje en la documentación 
y materiales para la ejecución del contrato. 
Es interesante destacar que la única cláusula social de igualdad que se establece 
como obligatoria en todos los contratos es la relativa al lenguaje no sexista, y que 
dentro de la propia Instrucción 1/2016 no se aplica en todo el texto, lo que demuestra 
que no sólo la voluntad política y técnica es necesaria para la incorporación de la 
perspectiva de género, sino que es necesaria además formación en género. 
Formación que será necesaria cada vez que los órganos de contratación deban 
valorar, seleccionar e incorporar cláusulas sociales de igualdad, así como valorar la 
pertinencia de género de los contratos.   
Esta cláusula de uso de lenguaje inclusivo cobra fuerza con el reciente Acuerdo de 13 
de septiembre de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
aprueban las Directrices para la aplicación de la transversalidad de género en el 
Ayuntamiento de Madrid (en adelante Directrices de transversalidad), que establece el 
uso no sexista del lenguaje escrito, visual o audivisual (Directrices, 2018:9) en todo 
tipo de comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid. 
La Instrucción 1/2016 también establece, en el punto 5.1.1.c, la inclusión obligatoria de 
cláusulas sociales de igualdad, pero sólo en los contratos que sean pertinentes al 
género. Más adelante analizaremos en detalle estos contratos.  
En los contratos de adquisición de suministros se incluirá únicamente la cláusula de 
igualdad referida a la utilización de un lenguaje e imágenes no sexistas; y sólo en el 
supuesto de contratos mixtos de suministros en los que el componente de servicios u 
obras tenga un peso sustancial, admite la Instrucción 1/2016 la inclusión de otro tipo 
de cláusulas sociales, y entre ellas de igualdad, que el órgano de contratación estime 
adecuadas (Instrucción, 2016:10-11).  
No se incorporarán cláusulas sociales de ningún tipo en los contratos menores y los 
contratos de bienes y servicios que se realicen a través de sistemas de contratación 
centralizada de otras Administraciones Públicas.  
En los contratos menores es fácil la incorporación de cláusulas sociales de todo tipo y 
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en concreto, de cláusulas sociales de igualdad, por la amplia discrecionalidad que 
goza la Administración en este tipo de contratos (Urrutia, 2017:21), por lo que no se 
entiende por qué han sido exceptuados de esta Instrucción; quizás porque se 
considera que los órganos de contratación introducirán en los mismos cuántas 
cláusulas consideren pertinentes.  
Así pues, estableciendo la Instrucción 1/2016 una única cláusula social de igualdad de 
incorporación obligatoria (lenguaje no sexista) en todo tipo de contratos, será 
necesario, para ver la incidencia de la Instrucción 1/2016 en la aplicación de cláusulas 
sociales de igualdad, cuántos contratos estiman los órganos de contratación que son 
pertinentes al género y qué cláusulas sociales de igualdad incorporan en la 
contratación pública; por otro lado complicado de evaluar puesto que la Instrucción 
1/2016 no establece ni sistema ni protocolo de seguimiento.   
3.2 Delimitación de la aplicación de cláusulas sociales de igualdad por el 
órgano de contratación. 
Serán responsables de la incorporación de cláusulas sociales de igualdad en los 
procesos de contratación pública los órganos de contratación del Ayuntamiento de 
Madrid, Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público Municipal (de ahora en 
adelante Ayuntamiento de Madrid). El Ayuntamiento de Madrid orgánicamente está 
compuesto por 10 Áreas de Gobierno además de la Coordinación General de la 
Alcaldía y Gerencia de la Ciudad; 21 Distritos; 5 Organismos Autónomos;  7 
Empresas; y un Consorcio9, existiendo al menos igual número de órganos de 
contratación. 
La Instrucción 1/2016 establece que los órganos de contratación deberán incorporar 
“en los pliegos las especificaciones técnicas previstas en el apartado 5.1.1., de 
carácter obligatorio para todos los contratos,[y además] deberán incluir, como mínimo, 
una cláusula social, bien como condición especial de ejecución bien como criterio de 
adjudicación en función de la naturaleza y características de cada contrato” 
(Instrucción, 2016:11, párr..4º). 
Así nos encontramos con varios problemas en orden a la incorporación de cláusulas 
sociales de igualdad por los órganos de contratación. Por un lado, la limitación de 
cláusulas sociales de igualdad que contempla la Instrucción 1/2016, pues, como 
hemos visto, sólo prevé la incorporación obligatoria de una cláusula social de igualdad 
                                                     
9Estructura orgánica que señala el Organigrama del Ayuntamiento de Madrid. Recuperado en: 
https://www.madrid.es/UnidadWeb/UGBBDD/ObjetosExternos/Organigramas2106/General_Ayt
o_Madrid.pdf 
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en todos los contratos de ejecución de obras y prestación o gestión de servicios, la 
relativa al lenguaje no sexista. Por otro, los órganos de contratación incluirán las 
cláusulas sociales de igualdad que estimen convenientes en los contratos con 
perspectiva de género, por lo que tales órganos tendrán que conocer qué significa 
perspectiva de género y seleccionar las cláusulas sociales de igualdad idóneas. 
Pero además, se les exige a los órganos de contratación sólo un mínimo, esto es, han 
de incorporar sólo una cláusula social como criterio de adjudicación o como condición 
especial de ejecución (con la nueva LCSP se exige la incorporación de una cláusula 
social como condición especial de ejecución), y esa cláusula social puede ser de 
igualdad o de otro tipo.  
Así pues, quedando en manos de los órganos de contratación la incorporación de 
cláusulas sociales de igualdad, es fundamental que las personas que los componen 
adquieran formación en género para analizar la vinculación al objeto del contrato, y 
seleccionar e incorporar  las cláusulas sociales de igualdad más idóneas en cada fase 
de cada contrato, a fin de conseguir el mayor impacto posible.  
3.3 Cláusulas sociales de igualdad en las Fases de contratación. 
Las cláusulas sociales de igualdad se pueden incorporar en todas las fases del 
procedimiento de contratación.10 
3.3.1 Cláusulas sociales de igualdad en la Fase de preparación del contrato. 
La Instrucción 1/2016 señala, que en la fase de preparación del contrato, podemos 
diferenciar cláusulas sociales de carácter obligatorio y de carácter facultativo. Además 
consideramos de interés analizar el objeto del contrato y las prohibiciones de contratar.  
3.3.1.1 Elección del Objeto del Contrato. 
Es posible introducir elementos de orden social en el objeto del contrato, así lo indica 
la Comunicación Interpretativa de la Comisión, al señalar que en la elección del objeto 
del contrato los órganos de contratación tienen una gran oportunidad para “tener en 
cuenta los aspectos sociales y escoger un producto que se corresponda con sus 
objetivos sociales” (Comunicación, 2001:6). 
                                                     
10Especifica la Instrucción 1/2016 que las fases del procedimiento de contratación son: 
“Fase de preparación: definición de las prescripciones técnicas del contrato. 
Fase de selección del contratista.  
Fase de adjudicación: valoración de las ofertas de los licitadores. 
Fase de ejecución: definición de condiciones especiales en relación con la ejecución 
del contrato” (p.12). 
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Pozo Bouzas señala que la posibilidad de introducir elementos de orden social en el 
objeto del contrato debe ponerse en relación con los artículos 99.1, 34.1 y 28.1 de la 
LCSP (Pozo Bouzas 2018:6-7) 11. 
Centrándonos en el ámbito que nos ocupa en este trabajo, puesto que la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres es una competencia de las Administraciones 
Públicas, no hay ninguna duda sobre la viabilidad de su inclusión en el objeto del 
contrato, y esto supondría la voluntad expresa del órgano de contratación de adquirir 
un producto, ejecutar una obra o prestar un servicio incorporando en la propia 
definición y/o descripción de dicho contrato características relativas a la igualdad entre 
mujeres y hombres (Lesmes, 2005:74). 
Pero se pueden incluir aspectos de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres 
en el objeto contractual, no sólo en contrataciones que promuevan expresamente la 
igualdad, sino en cualquier tipo de licitación, ya que existe la posibilidad de un objeto 
mixto o múltiple, donde la característica social de la igualdad de género pueda ser 
prioritaria o accesoria.  
Señala la Instrucción 1/2016, recogiendo la normativa de la Directiva 2014/24/UE que 
es fundamental que se incluya en el objeto del contrato ese aspecto social de igualdad 
entre mujeres y hombres si se quiere incorporar clausulas sociales de igualdad como 
criterios de adjudicación y como condiciones de ejecución, puesto que se exige 
vinculación de las mismas con el objeto del contrato.  
Además para la determinación y selección de las cláusulas sociales de igualdad 
idóneas para cada contrato los órganos de contratación tendrán en cuenta la 
naturaleza de su objeto y la finalidad institucional del mismo. Reiteramos lo comentado 
en relación a la necesidad de formación en género de tales órganos. 
También señala la Instrucción 1/2016 que debe existir proporcionalidad entre la 
cláusula social de igualdad y el objeto del contrato.12 
                                                     
11
 Señala Pozo Bouzas que el “objeto del contrato puede incorporar 
innovaciones…sociales…que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o 
servicios que se contraten” (art. 99.1); relacionado con la “libertad de pactos en los contratos 
siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico, y a los principios de 
buena administración”(art.34.1) y que es necesario “determinar la naturaleza y extensión de las 
necesidades a satisfacer mediante el contrato, así como la idoneidad de su objeto y contenido, 
debiendo dejar constancia en la documentación preparatoria del contrato” (art. 28.1). 
12
 Indica la Instrucción 1/2016 en el párrafo segundo de la página 14: ““Por ello la definición de 
las cláusulas sociales deberá adaptarse al objeto del contrato, a su importe y duración, así 
como al sector de la actividad en el que se desarrolla, a la finalidad, a la naturaleza y al 
contenido de cada contrato.” 
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En definitiva, es una oportunidad desaprovechada que la Instrucción 1/2016 no haga 
referencia a la inclusión de aspectos sociales, y en concreto de la perspectiva de 
género de forma expresa  en el objeto del contrato y en el título del contrato, por un 
lado, para dejar la puerta abierta a cláusulas sociales de igualdad como criterios de 
adjudicación y como condiciones especiales de ejecución, dada la necesaria 
vinculación de las mismas con el objeto del contrato, a raíz de la nueva regulación de 
la LCSP; y por otro, como acción ejemplarizante.  
3.3.1.2 Prohibición para Contratar. 
La LCSP en el artículo 71 realiza una enumeración de las prohibiciones de contratar 
mencionando en el apartado 1b) “haber sido sancionadas con carácter firme por 
infracción grave en materia (…) de igualdad de oportunidades…”y en el apartado 1d) 
“…en el caso de empresas de más de 250 trabajadores13, no cumplir con la obligación 
de contar con un plan de igualdad…”. 
En la Instrucción 1/2016 no se mencionan las prohibiciones para contratar. Se pudiera 
entender, en términos generales, que no se incluyen por la complejidad de hacerlas 
efectivas, ya que puede suceder que incluir en pliegos las prohibiciones sirva más que 
nada como acción de sensibilización hacia las empresas que se presenten al proceso 
de licitación pública, aunque siempre es de interés cualquier acción de concienciación.  
Lo que no se puede entender es que no se haga referencia a la prohibición de 
contratar con empresas que no cuenten con plan de igualdad y tengan más de 250 
personas en plantilla, cuando es una obligación legal, que aunque la haya incluido la 
LCSP como novedad en el art. 71 al hablar de prohibiciones de contratar, ya existía 
esa obligación en la LOI, con lo que volvemos a la necesidad de formación en género 
no sólo del personal técnico sino también del político.  
Hubiera existido otra opción y es incorporar esa obligación como condición especial de 
ejecución, tal como propone EMAKUNDE14. La Instrucción 1/2016 no hace referencia 
a los Planes de Igualdad al hablar de las condiciones de ejecución, aunque sí lo hace 
al hablar de criterios de adjudicación.  
 
                                                     
13
 Se hace uso de un lenguaje no inclusivo al citar tal y como aparece en el texto del artículo 1d 
de la LCSP.  
14
 Establece EMAKUNDE como modelo de cláusula como condición de ejecución: “Las 
empresas con plantilla superior a 250 personas, deberán acreditar el diseño y aplicación 
efectiva del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres previsto en la Ley 3/2007, de 22 de 
marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres." 
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3.3.1.3 Cláusulas sociales de carácter obligatorio para todo tipo de contratos: 
Especificaciones Técnicas. 
 
Entre las cláusulas sociales que la Instrucción 1/2016 considera de obligada aplicación 
en todos los contratos celebrados por el Ayuntamiento, y que se deberán incorporar en 
las especificaciones técnicas del contrato, sólo son cláusulas sociales de igualdad, 
como ya señalamos anteriormente, las mencionadas en el apartado 5.1.1.c), las 
relacionadas con los contratos pertinentes al género; y en el apartado 5.1.1.f), las 
relacionadas con el lenguaje no sexista.  
En el apartado 5.1.1.c la Instrucción 1/2016 señala que en los contratos pertinentes al 
género los órganos de contratación deberán incluir la perspectiva de género a través 
de la inclusión de las cláusulas sociales de igualdad que se precisen. Concreta la  
Instrucción 1/2016 que son contratos pertinentes al género aquellos “cuyos 
destinatarios o usuarios sean personas físicas, ya sea el público en general o el 
personal del Ayuntamiento de Madrid (…) afecten a mujeres y hombres e incidan en el 
acceso y control de los recursos” (Instrucción 1/2016:16, último párrafo). Además de 
hacer uso de un lenguaje no inclusivo, esta definición limita el concepto de pertinencia 
al incluir en él, sólo a personas físicas y no a  personas jurídicas, y al no incluir 
también que se dirija indirectamente a personas, físicas y jurídicas; afecten directa o 
indirectamente a personas, o incidan en el acceso o control de los recursos también de 
manera indirecta, de modo que en estos casos, el reconocimiento de la pertinencia de 
género quedará a la interpretación de los órganos contratantes.  
Es un paso muy importante y ambicioso que se establezca la obligación de la 
incorporación de la perspectiva de género en al menos los contratos que se 
consideren pertinentes al género.  
Continúa este apartado señalando que cuando en los programas presupuestarios a los 
que se imputen estos contratos tengan indicadores de género, se deberán incluir los 
datos relativos a la situación y posición de las mujeres e indicadores de género 
(distribución, concentración, índice de feminidad), lo que puede suponer la realización 
de auténticos diagnósticos de las brechas de género existentes en el ámbito del 
contrato al que se refiera 15.Por un lado, se produce un error de concepto, ya que para 
la aplicación de la perspectiva de género y de indicadores de género es necesario 
                                                     
15Señala la Instrucción 1/2016 que: “Cuando los órganos gestores hayan previsto  indicadores 
de género en los programas presupuestarios a los que se impute el contrato, se deberán incluir 
los datos relativos a la situación y posición de las mujeres, incorporando los siguientes 
indicadores de género: de distribución, de concentración, índice de feminidad y de feminización 
y análisis de las brechas de género existentes, así como indicadores cualitativos que aporten 
información sobre la situación de mujeres y hombres respecto al objeto del contrato” (p.17). 
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tener información de la situación y posición de mujeres y varones,  y no sólo de 
mujeres. Sólo incluye a los varones al referirse a indicadores cualitativos respecto al 
objeto del contrato. Por otro, los órganos gestores desconocen este lenguaje y 
metodología, sin olvidar lo complicado de elaborar indicadores de género de manera 
acertada, lo que dificulta, cuanto menos, la incorporación de la perspectiva de género 
y cláusulas sociales de igualdad de manera eficaz. 
Pero la Instrucción 1/2016 también indica que cuando no se incorporen indicadores de 
género en el programa presupuestario, la inclusión de datos relativos a la situación y 
posición de las mujeres será potestativa16, de modo que puede que el órgano de 
contratación no incorpore datos de ningún tipo, con lo que nos podemos encontrar con  
otra limitación en la aplicabilidad y eficacia de esta normativa y es la dificultad de 
incorporar la perspectiva de género de forma adecuada sin contar con datos relativos 
a la situación y posición de mujeres y varones.  
En la Memoria e Informe Económico Financiero del Proyecto del Presupuesto General 
del Ayuntamiento de Madrid 2016, se indicaba que sólo 22 programas presupuestarios 
contenían indicadores de género (I. Impacto 2016, 2016:42), de un total de 110, esto 
es, un 20%. Es cierto que se ha realizado un gran esfuerzo por los órganos gestores y 
como se señala en el Informe de Impacto de Género del Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Madrid 2018, 89 programas (I. Impacto 2018, 2018:27) de un total de 
132, un 67,42%, contienen Informe de Impacto de Género; pero todavía sigue siendo 
un reto la incorporación de indicadores de género en los programas presupuestarios y 
por ello se menciona en el mismo Informe la creación de un grupo de trabajo para 
formular indicadores de género (I. Impacto 2018, 2018:17). 
De modo que, al menos en los contratos que se imputen a programas sin indicadores 
de género, queda al arbitrio de los órganos de contratación la incorporación de 
información necesaria para realizar una buena incorporación de la perspectiva de 
género.  
Señala la Instrucción 1/2016 que se incluirá como condición especial de ejecución17, 
                                                     
16
 Indica la Instrucción 1/2016 que: “La inclusión en los pliegos de los datos relativos a la 
situación y posición de las mujeres tendrá carácter potestativo en aquellos supuestos en los 
que no se hayan incorporado indicadores de género en los programas presupuestarios a los 
que se impute el contrato” (p.17). 
17Recoge la Instrucción 1/2016 que: “Es condición especial de ejecución que la empresa 
adjudicataria elabore un informe de impacto de género en relación con la ejecución del 
contrato, con indicadores de género  y datos desagregados por sexo de las personas 
beneficiarias o usuarias del contrato, así como de la plantilla que ejecutará el mismo, 
detallando el contenido de las medidas de igualdad aplicadas. El informe deberá aportarse por 
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en los pliegos de prescripciones técnicas, la exigencia a la empresa adjudicataria de 
un informe de impacto de género en los contratos en los que se hayan incluido datos 
relativos a la situación y posición de las mujeres.  
En el Anexo V de la Instrucción 1/2016 se adjunta modelo de este informe, y es 
interesante resaltar que al hablar de impacto menciona únicamente impacto positivo y 
negativo y es un acierto que se reconozca que no existe un impacto neutro, ya que 
todavía se entiende en muchas administraciones que las actuaciones y políticas son 
neutras, que no afectan a las relaciones de género. 
Una vez presentado por la empresa adjudicataria el Informe de impacto de género, 
deberá remitirse copia del mismo a la Dirección General de Igualdad (actual Área de 
Gobierno  de Políticas de Género y Diversidad) para que se pueda hacer seguimiento 
y evaluación de lo actuado en materia de Igualdad en los servicios y prestaciones 
objeto de los contratos. El problema es que no se establece ningún mecanismo ni de 
derivación, ni de control  de esta obligación en caso de incumplimiento, por lo que no 
se realiza el mencionado seguimiento.  
Al final del apartado se señala que los órganos de contratación podrán solicitar 
asesoramiento del personal técnico especializado, Agentes de Igualdad. Importante 
recordatorio de que el Ayuntamiento cuenta con personal especializado.  
Como ya hemos comentado, la única cláusula social de igualdad que se ha de 
incorporar obligatoriamente en el pliego de prescripciones técnicas de todos los 
contratos es la recogida en el apartado 5.1.1.f) de la Instrucción 1/2016,  relativa al uso 
de lenguaje e imágenes no sexistas, que dice: 
En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los 
licitadores o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso 
no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 
estereotipos sexistas, y fomentar con valores de igualdad, la presencia equilibrada, la 
diversidad y la corresponsabilidad (pág. 19, párrafo. 3º).  
Es loable la mención expresa de que en el lenguaje visual se promuevan valores 
igualitarios evitando estereotipos sexistas e imágenes discriminatorias de las mujeres 
(y es acertado también que hable de mujeres en plural ya que así se reconoce la 
existencia de la diversidad dentro de las mujeres). También es destacable que hable 
de fomentar la corresponsabilidad, cuando en otras cláusulas sociales de igualdad 
sólo hace referencia a la conciliación. Pero, como ya se ha comentado anteriormente, 
                                                                                                                                         
la empresa adjudicataria antes de la finalización del contrato y deberá ser aprobado por las 
personas responsables del contrato” (p.17). 
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a pesar de que se desprende de la Instrucción 1/2016 el interés de hacer uso de un 
lenguaje no sexista no se consigue en todo el texto de la misma. 
Reiteramos aquí la necesidad de formación en género del personal técnico y político 
para una correcta incorporación de éstas clausulas sociales de igualdad.  
3.3.1.4 Cláusulas sociales cuya incorporación tiene carácter facultativo para los 
órganos de contratación. 
La Instrucción 1/2016 señala que los órganos de contratación podrán incluir en los 
pliegos las especificaciones técnicas que estimen oportunas, siempre que respeten los 
principios recogidos en la Instrucción y los comunitarios de contratación pública, pero 
no ofrece modelos de clausulado. 
3.3.2 Cláusulas sociales de igualdad en Fase de Selección del contratista: 
Solvencia técnica. 
La solvencia técnica supone  el establecimiento de unos parámetros de capacidad 
técnica, profesional y económica que deben poseer las empresas, entidades o 
personas, para ser admitidas en una licitación. La Comunicación Interpretativa de la 
Comisión admite la exigencia de aptitudes específicas en materia social18; también lo 
hace la LCSP19y la Instrucción 1/2016 lo indica en el apartado 5.2.1.20. 
De modo que es posible exigir como requisito de solvencia técnica o profesional la 
concreta experiencia y conocimientos técnicos  en materia de igualdad entre mujeres 
hombres cuando el contenido y la finalidad contractual requieran de aptitudes 
específicas en dicha materia. El problema se plantea en cuanto a la acreditación de la 
experiencia y sobre todo de la formación, y los medios reconocidos para tal 
acreditación. Son pocas universidades las que tienen formación en género y ninguna 
ha conseguido incorporar en todas las asignaturas de otras titulaciones 
                                                     
18
 La Comunicación Interpretativa de la Comisión señala en el primer párrafo de la pág. 12 que 
“Si el contrato requiere aptitudes específicas en materia social, es lícito exigir una experiencia 
concreta como criterio de capacidad y conocimientos técnicos para demostrar la solvencia de 
los candidatos” (Hace un uso no inclusivo del lenguaje). 
19
 Establece el art.90.3 de la LCSP: “Si el objeto contractual requiriese aptitudes específicas en 
material social…se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta 
experiencia, conocimientos y medios en las referidas materias…” 
20
 La Instrucción 1/2016, en su página 24, indica “5.2.1.Las cláusulas sociales únicamente 
podrán incorporarse como requisito de solvencia de los licitadores en aquellos contratos cuyo 
objetivo requiera para su correcta ejecución que la empresa que resulte adjudicataria tenga 
aptitudes específicas o experiencia acreditada en material social y conocimientos técnicos 
concretos, o bien que por la naturaleza del contrato sea necesario que el personal adscrito a su 
ejecución cuente con una experiencia determinada o características específicas”.  
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transversalmente el género.   
3.3.3 Cláusulas sociales de igualdad en Fase de Adjudicación: Criterios de 
adjudicación. 
Establece la Directiva 2014/24/UE en el considerando 104 que los criterios de 
adjudicación “constituyen la base para hacer una evaluación comparativa de la calidad 
de las ofertas”, y el art. 145.2 LCSP incluye entre los criterios cualitativos para evaluar 
la mejor relación calidad-precio los siguientes: personas vulnerables asignadas a la 
ejecución del contrato,  planes de igualdad, la igualdad entre mujeres y hombres; el 
fomento de la contratación femenina y la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar. Así no hay duda de la posibilidad de incorporación de cláusulas sociales de 
igualdad a través de criterios de adjudicación. 
La Instrucción 1/2016 también recoge esta posibilidad, pero establece que los criterios 
de adjudicación deben cumplir una serie de requisitos, contemplados también en el 
artículo 145.5 LCSP, que son:  
- Es necesario que exista una especial vinculación entre los criterios de 
adjudicación y el objeto del contrato. 
- Deben garantizar los principios de contratación pública.  
- Han de formularse con precisión y detalle, de modo que las ofertas sean 
evaluadas en condiciones de competencia efectiva y no se podrá discriminar a  
empresas por razón  de su origen territorial.  
- Podrán ser objetivos, aplicables mediante fórmulas o subjetivos, aplicables 
mediante juicio de valor, en cuyo caso en los pliegos se establecerá un sistema de 
valoración, precisando los órganos de contratación los aspectos a valorar, los 
parámetros que se vayan a aplicar y la ponderación de los mismos.  
- Deben suponer una mejora en las condiciones de la prestación del servicio, es 
decir, un valor añadido al contrato.  
- Deben aparecer en el anuncio de licitación. 
La Instrucción 1/2016, en su Anexo II establece un catálogo de cláusulas sociales de 
igualdad, que los órganos de contratación del Ayuntamiento pueden incluir como 
criterios de adjudicación, pero sólo en los contratos que tengan perspectiva social21. 
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 No se debe confundir contratos con perspectiva de género (comentados en el apartado 
3.3.1.3.) y contratos con perspectiva social, ya que la Instrucción 1/2016, en la pág.13, 
apartado 3.6. señala que son contratos con perspectiva social, a los efectos de aplicación de 
los Anexos III y IV, los que de acuerdo con su estudio económico, el componente en mano de 
obra sea esencial; en los que el pliego de prescripciones técnicas describa y detalle la relación 
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Ahora bien, no queda claro qué se entiende por contratos con perspectiva social, 
porque la Instrucción 1/2016 hace referencia a este tipo de contratos en el apartado 
3.6., pero señala que son contratos con perspectiva social a los efectos de aplicación 
de los Anexos III y IV; pero el catálogo de cláusulas sociales de igualdad como 
criterios de adjudicación está incluido en el Anexo II. En cualquier caso supone una 
limitación a la inclusión de cláusulas sociales de igualdad como criterios de 
adjudicación. Pero si tenemos en cuenta que son contratos que afectan a personas, 
son contratos pertinentes al género, en los que se ha de aplicar la perspectiva de 
género y los órganos de contratación podrían incluir cualquier tipo de cláusula.  
Otra limitación que establece la Instrucción 1/2016 al hablar de cláusulas sociales de 
igualdad como criterios de adjudicación, es que las medidas que se adopten sólo 
podrán referirse a la plantilla adscrita a la ejecución del contrato, cuando sería 
interesante y deseable que se hubiera establecido la posibilidad de que también 
pudieran referirse a las personas beneficiarias de la actividad contractual.   
En el mencionado Anexo II la Instrucción 1/2016 ofrece una redacción de clausulado 
diferente en función de si ya se ha incorporado una cláusula como condición de 
ejecución o no. Quizás ese es el motivo por el que en la Instrucción 1/2016 se tratan 
en el Anexo I las condiciones de ejecución, aunque en este trabajo hemos mantenido 
el orden lógico de las fases de contratación, refiriéndonos primero a los criterios de 
adjudicación y después a las condiciones de ejecución. 
Para la selección e incorporación más adecuada de las cláusulas sociales de igualdad 
como criterios de adjudicación, que la Instrucción 1/2016 ofrece como modelo, y que a 
continuación pasamos a analizar, se ha de reiterar la necesidad de formación en 
género:  
3.3.3.1 Adopción de Medidas Específicas de Igualdad 
La Instrucción 1/2016 establece la posibilidad de incorporar en los contratos con 
perspectiva social la siguiente cláusula como criterio de adjudicación:  
Se valorará hasta con X puntos la incorporación por parte de los licitadores22 de las 
siguientes medidas específicas de igualdad de género en relación con el personal adscrito 
a la ejecución del contrato xxxxx. (p.44). 
                                                                                                                                         
de personal adscrito o necesario para la prestación del servicio o gestión del servicio público; y 
los que en la memoria de necesidad del contrato se justifique que dicha relación de personal y 
sus condiciones son idóneas para la prestación adecuada del servicio.  
22
 No se hace uso de un lenguaje inclusivo al recogerse tal y como aparece redactado en el 
texto de la Instrucción 1/2016. 
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Si se ha incorporado esta cláusula como condición especial de ejecución, la cláusula 
de medidas específicas de igualdad de género como criterio de adjudicación tendrá 
por objetivo mejorar el mínimo establecido en los pliegos a través de la condición de 
ejecución; si no se ha incluido como condición de ejecución, se podrá establecer como 
criterio de adjudicación siempre que exista vinculación con el objeto del contrato y 
suponga una mejora en las condiciones del mismo.  
Es una cláusula muy abierta que los órganos de contratación podrían aprovechar para 
incluir medidas diversas, aunque tenga la limitación de que sólo se podrán referir a la 
plantilla adscrita a la ejecución del contrato; pero, precisamente por ser tan genérica, 
hemos de volver a traer a colación la necesidad de formación en género de los 
órganos de contratación, para acertar en la selección de las medidas adecuadas.  
3.3.3.2 Otros criterios de adjudicación en relación con la perspectiva de género. 
La Instrucción 1/2016 señala que pueden incluirse como criterio de adjudicación estas 
otras cláusulas relacionadas con la perspectiva de género:  
3.3.3.2.1 Subrepresentación de mujeres en determinados sectores de actividad. 
Si existe subrepresentación de mujeres en el sector de actividad a que se refiera el 
contrato, no se ha incorporado al pliego como condición especial de ejecución, existe 
vinculación con el objeto del contrato y supone una mejora en las condiciones del 
contrato, la Instrucción 1/2016 establece la posibilidad de incorporar la siguiente 
cláusula social de igualdad como criterio de adjudicación: 
Se valorará hasta con X puntos, el compromiso de la entidad licitadora de contratar 
para la ejecución del contrato, en el caso de nuevas contrataciones, bajas o 
sustituciones, un porcentaje superior a xxx puntos al porcentaje medio recogido por 
género23 y rama de actividad en la última Encuesta de Población Activa del Instituto 
Nacional de Estadística para el sector correspondiente. 
Se le otorgará la mayor puntuación al licitador que haya ofertado el mayor porcentaje 
por encima de los xxx puntos al porcentaje indicado en el criterio de adjudicación. El 
resto de licitadores obtendrán una puntuación decreciente y de forma proporcional, 
conforme a la siguiente fórmula:  
P=Po/PoMx(puntuación máxima) 
Resultando: P (Puntuación obtenida por la entidad licitadora)= Po (Porcentaje superior 
al mínimo / PoM (Porcentaje superior al mínimo establecido contenido en la mejor 
oferta de las licitadoras) x (puntuación máxima). (p.45). 
Esta cláusula sólo podrá incorporarse como criterio de adjudicación si no se ha 
incluido como condición especial de ejecución.  
                                                     
23En la redacción de la cláusula se habla de género, cuando debiera referirse a sexo. Según la 
Teoría sexo-género, el género es una categoría de análisis, y el sexo es una variable 
estadística. En la cláusula a que nos referimos, se habla de datos de la Encuesta de Población 
Actica, por lo que lo correcto es referirse a sexo al hablar de datos estadísticos.  
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Reconoce la Instrucción 1/2016 que las mujeres están subrepresentadas en todas las 
profesiones y oficios de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, salvo las recogidas 
en el Anexo de la Orden de 16 de septiembre de 1998, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, para el fomento del empleo estable de mujeres en las profesiones y 
ocupaciones con menor índice de empleo femenino (Instrucción, 2016:34). En este 
Anexo se relacionan las pocas profesiones en las que las mujeres no están 
subrepresentadas, profesiones feminizadas, en la mayoría de los casos, relacionadas 
con tareas de cuidado de personas, atribuidas tradicionalmente a las mujeres, que 
constituyen una prolongación de las tareas de cuidado en el ámbito público, y reflejan 
la segregación horizontal existente.  
Sorprende y hace reflexionar lo poco que se ha avanzado en la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, en concreto en la 
eliminación de la segregación horizontal, y ampliación de la diversificación profesional, 
cuando vemos que se toma como referencia y tiene vigencia esta norma de hace 20 
años.  
Por otro lado, la Instrucción 1/2016 como criterio de adjudicación no hace referencia a 
la subrepresentación de mujeres en puestos de responsabilidad, ni a compromisos de 
contratación de mujeres en estos casos.   
Otro aspecto interesante a destacar es que la efectividad de estas cláusulas es 
limitada, en cuanto a que para que se aplique es requisito necesario que se produzca 
una nueva contratación, baja o sustitución.  
Por todo ello, se considera insuficiente que se valore el compromiso de la entidad 
licitadora de contratar a un porcentaje de mujeres para la ejecución del contrato, en los 
supuestos de nuevas incorporaciones, bajas o sustituciones. Se debería de incorporar 
el modelo de clausulado que ofrece EMAKUNDE que se olvida de fórmulas 
complicadas de calcular y habla directamente de la contratación de mujeres en 
general, de mujeres con especiales dificultades de inserción laboral y contratación de 
mujeres en puestos de responsabilidad.24 
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 En los modelos de cláusulas como criterios de adjudicación que ofrece EMAKUNDE incluye: 
“Número de mujeres que la persona o entidad licitadora se compromete a emplear 
laboralmente para la prestación del contrato”; “Número de mujeres con especiales dificultades 
de inserción laboral (víctimas de violencia contra las mujeres, mujeres que encabezan familias 
monoparentales, con discapacidad o desempleadas de larga duración, entre otras), que la 
persona o entidad licitadora se compromete a emplear laboralmente para ejecutar o prestar el 
contrato” y  
“Número de mujeres que se compromete a emplear laboralmente la persona o entidad 
licitadora en puestos de gerencia, cualificados y de responsabilidad” (EMAKUNDE, 2012b:2). 
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3.3.3.2.2 Plan de Igualdad. 
Sí se ha establecido como condición especial de ejecución, la adopción por parte de la 
empresa adjudicataria, de un Plan de igualdad, para el personal adscrito a la ejecución 
del contrato, la Instrucción 1/2016 propone la incorporación del siguiente criterio de 
adjudicación:  
Se valorará hasta con X puntos el diseño y presentación por las entidades licitadoras de 
un Plan de Igualdad específico que la entidad licitadora se compromete a aplicar en la 
ejecución del contrato, que detalle las políticas de igualdad de la empresa en relación 
con la ejecución del contrato y que suponga la adopción de medidas específicas por 
encima de las mínimas indicadas como condición especial de ejecución en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. (p. 45) 
Sí no se ha establecido como condición especial de ejecución la adopción por parte de 
la empresa adjudicataria de un Plan de igualdad para el personal adscrito a la 
ejecución del contrato, siempre que se cumplan los resquisitos establecidos para los 
criterios de adjudicación, la Instrucción 1/2016 propone la incorporación de la siguiente 
cláusula:   
Se valorará hasta con X puntos el diseño y presentación por las entidades licitadoras de 
un Plan de igualdad específico que la entidad licitadora se compromete a aplicar en la 
ejecución del contrato, que detalle las políticas de igualdad de la empresa en relación 
con la ejecución del contrato en cuanto a: 
 Salud laboral 
 Retribuciones 
 Acceso al empleo 
 Clasificación profesional 
 Calidad 
 Estabilidad laboral 
 Duración y ordenación de la jornada laboral 
 Otras” (p.46)  
Llama la atención que no se mencione en ningún momento la obligación que establece 
la LOI, en su artículo 45.2, en relación a que las empresas de más de doscientas 
cincuenta personas en plantilla están obligadas a elaborar y aplicar un plan de 
igualdad, de modo que este criterio de adjudicación beneficia a las grandes empresas, 
pues ya tienen que contar con uno, mientras que para las pequeñas empresas si 
puede suponer un esfuerzo real la elaboración de un plan de igualdad. A las grandes 
empresas se les debería exigir un plus sobre un plan de igualdad, puesto que contar 
con uno es para ellas una obligación legal.  
Por otro lado, reiteramos la necesidad de formación en género a la hora de 
seleccionar, entre los ámbitos mencionados, las medidas específicas más adecuadas 
a adoptar durante la ejecución del contrato.  
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3.3.3.2.3 Conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras. 
Sí se ha establecido como condición especial de ejecución, la adopción por parte de la 
empresa adjudicataria, de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal y 
laboral de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, la 
Instrucción 1/2016 propone la incorporación del siguiente criterio de adjudicación:  
Se valorará hasta con X puntos, las medidas concretas de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar que la entidad licitadora se comprometa a aplicar para la 
plantilla que ejecute el contrato, que mejoren los mínimos establecidos como condición 
especial de ejecución en el pliego de prescripciones técnicas. (p.47) 
Sí no se ha incorporado como condición especial de ejecución, siempre que esté 
directamente vinculado al objeto del contrato y suponga una mejora en las condiciones 
del mismo, la Instrucción 1/2016 propone el siguiente criterio de adjudicación:  
Se valorará hasta con X puntos, las medidas concretas de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar que la entidad licitadora se comprometa a aplicar para la 
plantilla que ejecute el contrato, valorándose el siguiente contenido: 
 Cheque servicio o acceso a recursos sociocomunitarios que faciliten la atención 
de menores o personas dependientes 
 Mejoras sobre la reducción de jornada, excedencias, licencias o permisos de 
paternidad o maternidad 
 La flexibilización, adaptación o reasignación de servicios y horarios en función 
de las necesidades de conciliación 
 Otras similares. (p.p.47-48) 
Es interesante destacar cómo el uso del lenguaje inclusivo “personas trabajadoras” en 
el título de la cláusula, refuerza que las medidas de conciliación son de aplicación y 
uso para mujeres y varones, rompiendo con la creencia, que todavía se mantiene en 
parte del empresariado, de que las medidas de conciliación son medidas en beneficio 
de las mujeres, puesto que “ellas son las responsables de las tareas de cuidado”. Sin 
embargo no da el paso siguiente, puesto que lo correcto sería hablar de 
corresponsabilidad, entendiendo por ésta el concepto elaborado por el Servicio 
Concilia Madrid [D.G.I.O.(s.f.):3] en el sentido de que es necesaria una redistribución 
de los cuidados y satisfacción de las necesidades físicas y emocionales de las 
personas entre los distintos actores de la sociedad, entre los varones  y las mujeres, y 
entre las personas  y la sociedad.  
Además sólo se prevé el establecimiento de medidas de conciliación a aplicar a la 
plantilla que ejecute el contrato, y no  para personas beneficiarias de los contratos.  
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3.3.3.3 Criterios de adjudicación en contratos vinculados que tengan por 
objetivo la inserción sociolaboral: Incorporación de personas 
desempleadas para la ejecución del contrato: Víctimas de violencia 
machista.  
No considera la Instrucción 1/2016 que las cláusulas de inserción laboral de mujeres 
víctimas de violencia machista25, tanto como criterios de adjudicación, como 
condiciones de ejecución, estén relacionadas con la igualdad, ya que las incorpora en 
el apartado EMPLEO. Sin embargo, siendo cierto que tienen relación con el empleo, 
no lo es menos que uno de los objetivos fundamentales de las políticas de igualdad es 
la lucha contra las violencias machistas y la atención y apoyo, que debería ser integral, 
a las supervivientes, incluye el ámbito laboral, entendiendo por tanto, que serán 
auténticas cláusulas sociales de igualdad las que favorezcan el empleo de 
supervivientes de violencias machistas.  
Por otro lado, se abre el tema de la interpretación del concepto de «mujeres víctimas 
de violencia machista»: si se refiere sólo a mujeres víctimas de violencia de género en 
las relaciones de pareja o ex pareja o se incluyen otras violencias machistas, y tendrán 
que ser los órganos de contratación quienes decidan qué violencias incorporan en ese 
concepto, lo que determina la necesidad de que éstos órganos tengan formación en 
genero.  
Siempre que no se haya incorporado como condición especial de ejecución, se 
cumplan los requisitos establecidos para los criterios de adjudicación, introduce la 
Instrucción 1/2016 la siguiente cláusula social, que entenderemos de igualdad si 
favorece el empleo de mujeres víctimas de violencia machista: 
Se valorará hasta con X puntos a la entidad licitadora que se comprometa a emplear 
para la ejecución del contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas y 
sustituciones, un porcentaje superior a xxx de personas desempleadas inscritas en las 
oficinas de empleo, priorizando en su contratación los pertenecientes a colectivos 
desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusión 
social. 
Se otorga la mayor puntuación al licitador que haya ofertado el mayor porcentaje por 
encima del mínimo establecido en el criterio de adjudicación. El resto de ofertas se 
valorará de forma proporcional conforme a la siguiente fórmula: 
P= Po / PoM x (puntuación máxima) 
Resultando: P (Puntuación obtenida por la entidad licitadora)= Po (Porcentaje superior 
al mínimo / PoM (Porcentaje superior al mínimo establecido contenido en la mejor 
oferta de las licitadoras) x (puntuación máxima)(p.p.49-50) 
La Instrucción 1/2016 concreta que sólo será posible incluir este tipo de clausulado en 
                                                     
25
 Señala la Instrucción 1/2016 que las mujeres víctimas de violencia machista son personas 
con especial dificultad para acceder al empleo y, por tanto, beneficiarias de contratos de 
inserción sociolaboral.  
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los casos en que “la inserción sociolaboral constituya el objeto principal del contrato” 
(Instrucción, 2016:48, 4º párrafo), de modo que ya encontramos la primera limitación 
en la aplicación de este criterio de adjudicación. Dada la importancia de la 
problemática de las violencias machistas, la posibilidad de un objeto mixto o múltiple 
del contrato, debería ser posible la incorporación de cláusulas sociales de igualdad 
que promocionen el empleo de mujeres supervivientes de violencias machistas en 
todo tipo de contratos.  
A esta limitación hay que añadir que lo que la Instrucción 1/2016 prevé es que la 
empresa adjudicataria incorpore, al menos un 5% de personas desempleadas, 
inscritas en las oficinas de empleo, y éstas pueden ser mujeres víctimas de violencias 
machistas o personas con dificultades de acceso al mundo laboral o en riesgo de 
exclusión social, pero además sólo se las incorporará en las nuevas contrataciones, 
bajas y sustituciones que se produzcan durante la ejecución del contrato (Instrucción, 
2016:49). Es loable que se considere a las víctimas de violencias machistas en los 
contratos de inserción sociolaboral, porque no hay ninguna duda sobre que se pueden 
encontrar en situación de vulnerabilidad y pueden sufrir graves dificultades para 
acceder al mundo laboral, pero justamente por ello, esta cláusula parece que no tiene 
sentido: la reserva de un porcentaje de al menos el 5%, es un porcentaje ridículo 
porque ni siquiera se refiere a todas las personas trabajadoras adscritas al contrato 
sino sólo a las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, y puede que no se 
produzcan. 
Así pues, lo que se debería prever es la incorporación de cláusulas sociales de 
igualdad como criterios de adjudicación referidas exclusivamente a mujeres víctimas 
de cualquier tipo de violencia machista, y en este sentido nos reiteramos en lo ya 
comentado en el apartado relativo a subrepresentación de mujeres, respecto de 
eliminar esta fórmula de cálculo complicado y sustituirla por la contratación de un 
número determinado de mujeres supervivientes de violencias machistas.  
3.3.4 Criterios de Preferencia. 
Es plenamente legal la incorporación en los pliegos de cláusulas de preferencia, según 
establece el artículo 147 de la LCSP. En el apartado primero señala que: “Los órganos 
de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares criterios de adjudicación específicos para el desempate en los casos en 
que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre 
dos o más ofertas”. Dichos criterios deberán estar vinculados al objeto del contrato y 
se pueden referir, según señala el apartado e), a proposiciones presentadas por las 
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empresas que incluyan medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.    
El apartado dos del artículo 147 de la LCSP 2017, refiere una serie de criterios 
sociales ordenados por preferencia que se aplicarán por defecto cuando el órgano de 
contratación no haya establecido cláusulas de preferencia y en tercer lugar establece 
como criterio social el mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada 
una de las empresas.  
En la Memoria e Informe Económico Financiero, de los Presupuestos Generales de 
2016  del Ayuntamiento de Madrid se indica (Tomo V, pág. 42) que se establecerá “en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación 
de contratos, a igualdad de valoración de criterios técnicos, de las empresas con 
plantilla más paritaria, medidas de conciliación para trabajadoras y trabajadores, Plan 
de Igualdad y distintivo empresarial en materia de igualdad (art 50 LO 3/2007)”. 
Sin embargo en la Instrucción 1/2016 no se hace mención a criterios de preferencia; 
quizás sea porque en la práctica constituye más una medida de sensibilización que un 
criterio de desempate, ya que su aplicación es casi inexistente, dada la mínima 
probabilidad de que se produzca un empate entre dos o más ofertas, si bien, como ya 
señalamos, toda acción de sensibilización y concienciación es deseable y necesaria. 
3.3.5 Cláusulas sociales de igualdad en Fase de Ejecución del contrato: 
Condiciones de Ejecución. 
Según Pozo Bouzas (2018) “las condiciones de ejecución de un contrato constituyen 
requisitos objetivos fijos (…) que redundan en el modo concreto de ejecutar la 
prestación contratada, con independencia de la identidad del contratista” (p.29). 
En este sentido señala la Instrucción 1/2016 que las condiciones de ejecución son 
verdaderas obligaciones que ha de cumplir la empresa adjudicataria durante la 
ejecución del contrato y que sólo procederá su inclusión en los contratos de obra o 
servicio (Instrucción, 2016:26).  
También concreta la Instrucción 1/2016 que las condiciones especiales de ejecución 
se pueden referir a políticas de igualdad e inserción social de personas con especiales 
dificultades (mujeres víctimas de violencia machista), entre otras, reconociendo así 
expresamente la existencia de cláusulas sociales de igualdad como condiciones de 
ejecución y remitiendo a la LOI como normativa de referencia. (Instrucción, 2016:27)  
La Instrucción 1/2016 menciona que, aunque en el momento de dictarse esa 
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Instrucción no lo es, será necesaria la vinculación de las condiciones de ejecución con 
el objeto del contrato (según señalamos en el apartado 3), por lo que se adecúa a la 
Directiva 2017/24/UE y a la LCSP, aunque es necesario hacer referencia a las 
novedades introducidas por esta normativa.  
En este sentido, se ha de señalar que el art. 202.1 de  la LCSP en su título ya 
establece el carácter social de las condiciones de ejecución, y relaciona cuatro 
requisitos que han de cumplir: tienen que estar vinculadas al objeto del contrato; no 
ser discriminatorias directa o indirectamente; compatibles con el derecho comunitario y 
que aparezcan  en el anuncio de licitación y en los pliegos; condiciones todas que 
están recogidas en la Instrucción 1/2016. Pero, además en un segundo párrafo, el art. 
202.1 indica que será obligatorio incluir en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se 
enumeran en el apartado 2 del mismo artículo.  
El artículo 200.2 de la LCSP establece que las condiciones especiales de ejecución 
pueden referirse, en lo que a nuestro estudio interesa, entre otras, a las siguientes 
finalidades: 
- Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, 
favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad  entre mujeres y 
hombres en el trabajo. 
- Favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la 
conciliación del trabajo y la vida familiar.  
- Combatir el paro, en particular el (…) que afecta a las mujeres… 
Esta relación no es exhaustiva, pudiendo los órganos de contratación incluir más 
finalidades sociales (Pozo, 2018:32). Volvemos a observar la necesidad de que los 
órganos de contratación tengan formación en género para que puedan incluir 
adecuadamente más finalidades relacionadas con la igualdad que las mencionadas 
expresamente.  
En realidad, la diferencia que establece la nueva regulación de la LCSP (puesto que 
ya se ha comentado que la Instrucción 1/2016 preveía la vinculación de la condición 
especial de ejecución con el objeto del contrato, aunque en un primer momento no se 
aplicase) es la obligatoriedad de incluir una cláusula social como condición especial de 
ejecución. Es cierto que los órganos de contratación ya tenían cierta experiencia 
aunque no en este sentido estrictamente, ya que la Instrucción 1/2016, con motivo de 
las especificaciones técnicas previstas en el apartado 5.1.1., de carácter obligatorio 
para todos los contratos, establecía la obligación de incluir una cláusula social, si bien 
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podía ser como criterio de adjudicación o como condición especial de ejecución. 
Así pues, si en el objeto del contrato y en el título del mismo se incorporase la igualdad 
de género o con perspectiva de género, facilitaría la inclusión de cláusulas sociales de 
igualdad como condiciones de ejecución, dada la necesaria vinculación de las mismas 
al objeto del contrato. Habrá que ver si esta obligación supone una reducción de la 
aplicación y eficacia de las cláusulas de igualdad como condiciones de ejecución, 
aunque ya se ha comentado que será difícil acceder a esa información.   
El problema fundamental que nos podemos encontrar, como hemos mencionado en 
otros apartados, es que los órganos de contratación, al tener opción de elegir entre 
múltiples finalidades, pueden elegir otra finalidad no relacionada con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Este problema se resolverá cuando los 
órganos de contratación tengan formación en género y lo incorporen de forma 
transversal en los contratos.  
Al ser las cláusulas sociales de igualdad como condiciones especiales de ejecución 
verdaderas obligaciones para las empresas adjudicatarias, se puede aventurar que si 
son bien elegidas éstas puedan tener un impacto de género positivo importante.  
Esta obligatoriedad conlleva la imposición de penalidades en caso de incumplimiento, 
según establece el artículo 202. 3 de la LCSP, que se recogerán en los pliegos 
(Instrucción, 2016:28, 4º párrafo). 
La Instrucción 1/2016, para las condiciones especiales de ejecución que considera 
relacionadas con la Igualdad (apartado 3.3.5.1., 3.3.5.2. y 3.3.5.3.) establece, de igual 
manera para todas, que la empresa adjudicataria presentará a la persona responsable 
del contrato, al inicio de la ejecución del mismo, la planificación y contenido de las 
acciones, que afectarán al personal adscrito a la ejecución del contrato; y a la 
finalización del contrato, informe detallado sobre las actuaciones realizadas con 
determinación de su alcance y personas destinatarias.(Instrucción, 2016:31-33) 
La Instrucción 1/2016 incluye en el Anexo I, un catálogo con las siguientes cláusulas 
sociales de igualdad como condiciones de ejecución: 
3.3.5.1 Adopción de medidas para la conciliación corresponsable de la vida 
personal y laboral. 
Establece la Instrucción 1/2016 dos cláusulas relacionadas con la conciliación 
corresponsable, una sobre medidas que la favorezcan; y la siguiente cláusula social de 
igualdad, como condición especial de ejecución, referida a acciones de formación y 
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sensibilización sobre  conciliación dirigidas a la plantilla:  
Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria realice durante la 
ejecución del contrato, como  mínimo xxx (número) acciones de sensibilización y 
formación, de duración mínima de xxx, con la plantilla adscrita a su ejecución acerca de 
los derechos en materia de igualdad y conciliación recogidos en la normativa vigente y 
en el convenio de empresa o convenio colectivo del sector correspondiente (p.31). 
En relación a la segunda cláusula relacionada con medidas que favorezcan la 
conciliación corresponsable de las personas trabajadoras la Instrucción 1/2016 dice: 
Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria establezca medidas 
que favorezcan la conciliación de la vida personal y laboral de las personas 
trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, tales como xxxxx (p.31). 
(…) y podrán consistir en alguna de las siguientes:  
- Flexibilidad de horarios laborales de entrada y salida en el trabajo y de las 
pausas o descanso para la comida, café, etc. 
- Adecuación de los horarios a los ritmos cotidianos de las personas: medidas de 
adecuación de los horarios laborales a los horarios de los transportes, de las 
escuelas, de los comercios, etc.  
- Teletrabajo: trabajo a distancia sin estar de forma permanente en el puesto de 
trabajo y haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
- Información sobre centros del territorio especializados en cuidado de personas 
dependientes. Constituye una medida sin coste para la organización, pero con 
un valor importante para el personal al permitir ahorrar tiempo de búsqueda, y 
permite visibilizar el compromiso de la organización por la conciliación.  
- Apoyo económico para sufragar gastos de escuelas infantiles y de otros centros 
de atención a personas dependientes. 
- Reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas a la organización laboral. 
- Realización de la formación interna de la organización en horario laboral, o bien 
en parte de este. 
- No establecer reuniones en tiempos límites de descanso (p.p.31-32). 
Esta cláusula ofrece un amplio abanico de medidas que pueden beneficiar a la 
plantilla, pero además, la Instrucción 1/2016 dice que se adaptarán a las necesidades 
de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, de modo que no 
consistirán en medidas genéricas sino adaptadas a las personas concretas.  
Reproducimos aquí todo lo comentado al hablar de la conciliación como criterio de 
adjudicación (apartado 3.3.3.2.3).  
Es necesario añadir que aunque en el título de la medida habla de “conciliación 
corresponsable” en la redacción del clausulado no habla en ningún momento de 
corresponsabilidad, de modo que da un paso más que al tratar el tema como criterio 
de adjudicación pero sólo formalmente.  
En las dos cláusulas que la Instrucción 1/2016 propone como modelos indica que será 
el órgano de contratación, atendiendo a la naturaleza y características del contrato, el 
que determine las medidas a adoptar. Recordatorio de la necesidad de formación en 
género de los órganos de contratación, para que las medidas elegidas sean las más 
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adecuadas.  
La empresa adjudicataria tiene la obligación de presentar un informe relativo a las 
medidas corresponsables adoptadas durante la ejecución del contrato, y a tal fin la 
Instrucción 1/2016 acompaña modelo de informe en el Anexo V, que deberá 
incorporarse en pliegos.  
3.3.5.2 Adopción de medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo, en relación con el personal adscrito a la 
ejecución del contrato. 
La Instrucción 1/2016 establece como condición especial de ejecución relacionada con 
la lucha contra el acoso sexual y por razón de sexo la siguiente cláusula: 
Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria realice xxx (número) 
campañas informativas o acciones de formación, de duración xxx, con el fin de prevenir, 
evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en relación con el 
personal adscrito a la ejecución del contrato (p.33). 
Señala la Instrucción 1/2016 que la duración y el número de acciones a desarrollar se 
concretarán por el órgano de contratación en función de la naturaleza y características 
del contrato; por lo que es necesaria la formación en género de los órganos de 
contratación para cumplir adecuadamente con esta tarea.  
En la redacción de este apartado consideramos dos aspectos interesantes a resaltar. 
Por un lado, introduce la Instrucción 1/2016, dentro del ámbito de la igualdad, la 
defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ al hablar de campañas y acciones 
formativas con el fin de prevenir el acoso por razón de sexo, pero no incluye ningún 
otro tipo de medida en todo el texto; bien pudiera haber incluido la contratación de 
mujeres transexuales, cuanto menos, como colectivo con dificultades de acceso al 
mundo laboral. Y, por otro, se menciona que los órganos de contratación pueden 
solicitar asesoramiento a Agentes de Igualdad (aunque utiliza un lenguaje sexista a la 
hora de nombrar a este personal). Quizás la Instrucción 1/2016 menciona esta 
posibilidad porque considera que los órganos de contratación necesitan apoyo en esta 
materia, pero, lo que no se entiende es que no se haga referencia a esta posibilidad en 
cada una de las cláusulas sociales de igualdad, sea criterio de adjudicación o 
condición especial de ejecución.  
3.3.5.3 Diseño de medidas específicas de igualdad. 
En relación a las medidas específicas de igualdad como condición especial de 
ejecución la Instrucción 1/2016 establece: 
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Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria adopte durante la 
ejecución del contrato medidas específicas en materia de igualdad para el personal 
adscrito a la ejecución del contrato. Dichas medidas deberán incidir en los siguientes 
aspectos xxxxxxx y se implantarán en un plazo de xxxxxxx, manteniéndose durante 
toda la ejecución del contrato (p.33) 
El órgano de contratación determinará las medidas y acciones específicas a 
desarrollar, durante la ejecución del contrato, “pudiendo incidir en aspectos tales como 
salud laboral, retribuciones, promoción, clasificación profesional, calidad y estabilidad 
laboral, duración y ordenación de la jornada de trabajo.” (Instrucción, 2016:34). 
Reiteramos la necesidad de formación en género para determinar qué medidas son las 
más adecuadas.  
3.3.5.4 Compromiso de adscripción de un porcentaje determinado de mujeres 
en las nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, que se adscriban a 
la ejecución del contrato, relacionadas con la subrepresentación de 
mujeres en determinados sectores de la actividad. 
Indica la Instrucción 1/2016 que en los sectores de actividad en los que las mujeres 
estén subrepresentadas, podrá incluirse la siguiente condición especial de ejecución: 
Es condición especial de ejecución el compromiso de la empresa adjudicataria de 
contratar en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas o sustituciones que se 
produzcan en la ejecución del contrato, a un porcentaje superior de mujeres, al menos 
en cinco puntos al porcentaje medio recogido por género26 y rama de actividad en la 
Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística para el sector 
correspondiente (EPA) (p.34). 
En el supuesto de que la subrepresentación de las mujeres sea en puestos de 
responsabilidad, en sectores feminizados, la Instrucción 1/2016 establece que se 
incorporará la cláusula siguiente:  
Es condición especial de ejecución el compromiso de la empresa adjudicataria de 
contratar a mujeres en los supuestos de nuevas contrataciones, baja o sustituciones de 
puestos de responsabilidad que se produzcan durante la ejecución del contrato (p.35). 
En ambas cláusulas sociales de igualdad como condiciones especiales de ejecución la 
empresa adjudicataria acreditará el cumplimiento de las mismas con los 
correspondientes contratos de trabajo.  
Al analizar la redacción de la Instrucción 1/2016 parece que establece una distinción 
entre la primera cláusula y la segunda, ya que mientras que en la primera, cuando se 
                                                     
26
 En la redacción de la cláusula se habla de género, cuando debiera referirse a sexo. Según la 
Teoría sexo-género, el género es una categoría de análisis, y el sexo es una variable 
estadística. En la cláusula a que nos referimos, se habla de datos de la Encuesta de Población 
Actica, por lo que lo correcto es referirse a sexo al hablar de datos estadísticos. 
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refiere a la subrepresentación de mujeres en determinados sectores, habla de que 
“podrá incluirse”, dejando, por tanto, al criterio de los órganos contratantes su 
incorporación; mientras que al referirse a la segunda cláusula, relativa a la 
subrepresentación de mujeres en puestos de responsabilidad, la Instrucción parece 
que obliga a la introducción de dicha  cláusula puesto que habla de que “se 
incorporará”. De este modo parece que la Instrucción 1/2016 considera como un 
objetivo más prioritario conseguir que las mujeres accedan a puestos de 
responsabilidad en sectores donde las mujeres están sobrerrepresentadas.  
Reproducimos aquí todo lo comentado en relación a la subrepresentación de mujeres 
en las cláusulas sociales de igualdad como criterios de adjudicación relativo al Anexo 
de la Orden de 16 de septiembre de 1998. 
Otro aspecto interesante a destacar es que la efectividad de estas cláusulas es 
limitada, en cuanto a que para que se aplique es requisito necesario que se produzca 
una nueva contratación, baja o sustitución; porque además de que así se recoge 
expresamente en ambas condiciones de ejecución, se abunda en este sentido en el 
texto de la Instrucción 1/2016 señalando que en ningún caso las contrataciones de 
mujeres supondrán “directa o indirectamente el despido de miembros de la plantilla de 
la empresa ni una reducción de jornada o retribuciones de sus personas trabajadoras.” 
(Instrucción, 2016:34-35). 
Teniendo en cuenta las múltiples brechas de género existentes en el ámbito laboral y 
que hace que, como señala Lesmes Zabalegui (2005) “Las mujeres trabajan en menor 
número, por menos salario, en peores puestos y más precarias condiciones” (p.57), 
hubiera sido deseable mayor valentía y que se hubiera seguido el ejemplo del modelo 
de cláusulas para la igualdad en las condiciones de ejecución que ofrece EMAKUNDE 
y que incluimos a reglón seguido: 
• Al menos un 40% de las personas contratadas laboralmente para la 
prestación del contrato deberán ser mujeres. 
• Al menos un 40% de los puestos de trabajo cualificados, de responsabilidad 
o gerencia de la entidad o empresa adjudicataria deberán estar ocupados 
por mujeres” (EMAKUNDE. 2012a:3)  
Habría que modificar, no obstante, la redacción propuesta por EMAKUNDE en esta 
segunda cláusula en el sentido de  que  al menos el 40% de mujeres en puestos de 
responsabilidad se refiriese a la ejecución del contrato y no a la estructura de la 
empresa, ya que la normativa prohíbe cláusulas que intervengan en la política de 
empresa. 
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Otro requisito que contempla la Instrucción 1/2016, de obligado cumplimiento es que 
en el pliego se especifique, en la fecha indicada, el porcentaje medio de mujeres en el 
sector de actividad de que se trate, según la Estadística de la EPA. Este requisito, en 
principio complica el trabajo de los órganos de contratación, puesto que a tenor de la 
redacción de la cláusula es necesario averiguar cuál es el porcentaje medio de 
mujeres por rama de actividad. Introduciendo cláusulas modelo de EMAKUNDE, no 
sería necesario este porcentaje. Además, que se supere en cinco puntos el porcentaje 
medio de mujeres en el sector de que se trate, es a todas luces insuficiente, aunque 
sea un mínimo que la empresa adjudicataria pueda elevar.  
3.3.5.5 Inserción laboral de personas que se encuentran en especial dificultad 
en el acceso al empleo. Compromiso de incorporación de personas 
desempleadas en la ejecución del contrato: Víctimas de violencia 
machista. 
Reproducimos aquí íntegramente las consideraciones realizadas al hablar de 
cláusulas de inserción laboral de mujeres víctimas de violencia machista como criterios 
de adjudicación (apartado 3.3.3.3) sobre considerarlas cláusulas sociales de igualdad, 
en este caso como condiciones de ejecución, y sobre el concepto de «mujeres 
víctimas de violencia machista».  
Establece la Instrucción 1/2016 que:  
Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria, en las nuevas 
contrataciones, bajas y sustituciones que se produzcan durante la ejecución del 
contrato, se comprometa a incorporar al menos un 5% de personas desempleadas 
inscritas en las oficinas de empleo, priorizando en su contratación los pertenecientes a 
colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo laboral o con riesgo de 
exclusión social. (p. 38). 
El cumplimiento de esta condición se acreditará con los correspondientes contratos de 
trabajo y la pertenencia al colectivo de mujeres sobrevivientes de violencia machista a 
través de documentación “expedida por los servicios sociales competentes” 
(Instrucción, 2016:39). 
La Instrucción 1/2016, en relación a esta cláusula, concreta (con motivo de otras 
cláusulas no lo hace así), que el porcentaje del 5% se computará en relación al 
número total de “personas trabajadoras necesarias para la ejecución del contrato” 
(Instrucción, 2016:39). Se amplía así el porcentaje, pero consideramos que hubiera 
sido más adecuado seguir el modelo de cláusula que propone EMAKUNDE (2012a) 
como condición especial de ejecución:  
Al menos un 15% de las personas contratadas laboralmente para la prestación del 
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contrato deberán ser mujeres con especiales dificultades de inserción laboral, por 
ejemplo víctimas de violencia contra las mujeres, mujeres que encabezan familias 
monoparentales, con discapacidad o desempleadas de larga duración (p.3) 
Además así se tendrían en cuenta otros colectivos de mujeres, enumerados en esta 
cláusula, que se encuentran igualmente en situación desfavorecida, y que la 
Instrucción 1/2016 no ha tenido en cuenta.  
3.3.6 Control de ejecución de las cláusulas sociales 
Es de vital importancia el seguimiento adecuado del cumplimiento de las cláusulas 
sociales de igualdad para comprobar que éstas desplieguen sus efectos de manera 
realmente efectiva, o realizar las modificaciones que sean necesarias en caso 
contrario. 
La Instrucción 1/2016 indica que la periodicidad y la forma de ejercer el tipo de control 
a la empresa adjudicataria sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas a 
través de cláusulas sociales de igualdad, se concretará en el pliego de prescripciones 
técnicas, atendiendo a la naturaleza y características de cada contrato, y será 
obligación de la persona responsable del mismo (Instrucción, 2016:28-29). Además se 
señala que para el caso de incumplimiento de estas obligaciones, por parte de las 
empresas adjudicatarias, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, se 
detallarán las penalidades asociadas.  
También recoge la Instrucción 1/2016 que antes de la finalización del contrato, la 
empresa adjudicataria presentará un informe relativo al cumplimiento de las 
obligaciones sociales y, cuando proceda el informe final de impacto de género del 
contrato, con la evaluación de las actuaciones, y se remitirá a la Dirección General de 
Igualdad,  actual Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad (Instrucción, 
2016:29). 
Se olvida la Instrucción 1/2016, en este apartado, de indicar que igualmente la 
empresa adjudicataria, cuando proceda, habrá de presentar a la finalización del 
contrato el Informe de conciliación corresponsable.  
Por otro lado, tampoco establece la Instrucción 1/2016 ningún protocolo de derivación 
y seguimiento, ni plazos de envío, para que se cumpla la obligación de remitir los 
informes preceptivos al Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad, lo que 
sería muy interesante para conocer las cláusulas de igualdad que se están aplicando 
en realidad, evaluar, valorar el impacto que están teniendo y modificar lo que sea 
necesario o incluso proponer modificaciones a la propia Instrucción 1/2016. En este 
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sentido, sería adecuada la elaboración de herramientas para llevar a cabo el 
seguimiento de la aplicación de las medidas y asegurar así un proceso de mejora 
continua, tal y como propone que realizará el Ayuntamiento de Barcelona. 
(Ayuntamiento de Barcelona I, 2016:13). Además sería necesario que se 
comprendiese que es necesario que parte de la plantilla se dedique a esta labor.  
4 Aplicación  de las cláusulas sociales de igualdad en los contratos del 
Ayuntamiento de Madrid 
Analizaremos la aplicación de la Instrucción 1/2016 en los contratos del Ayuntamiento 
de Madrid, a través de la revisión de los pliegos de un contrato que tomaremos como 
ejemplo. El contrato a comentar tiene como nº de expediente 300/2018/00503 y se 
denomina “Organización, gestión y ejecución de las actividades Viva el verano 2018” 
(en adelante el contrato). Se ha revisado el Pliego de prescripciones técnicas para la 
contratación de los trabajos de organización, gestión y ejecución de las actividades 
Viva el Verano 2018 (en adelante PPT) y el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares que ha de regir en el contrato de servicios de “Viva el Verano 2018” a 
adjudicar por procedimiento abierto (en adelante PCAP). 
Dentro de los objetivos del contrato se señalan algunos relacionados con la igualdad: 
por un lado, “Promover la eliminación de los estereotipos sexistas en los juegos y a 
través de los mismos”; y por otro, “Fomentar el valor del cuidado y la 
corresponsabilidad a través de actividades lúdicas” (PPT, 2018:1); y además se 
menciona como objetivo proponer actividades alternativas “creando un espacio lúdico 
y de socialización sin sesgos de género” (PPT, 2018:2). 
A pesar de que se incluyen estos objetivos en el contrato, y se entiende que es un 
contrato pertinente al género (PPT, 2018:8) no se menciona ni en el objeto del 
contrato, ni el título del mismo que es un contrato con perspectiva de género o que 
incorpora la igualdad entre mujeres y hombres; sin embargo, siendo pertinente al 
género, se debería incorporar el género transversalmente. 
Además, el PPT muestra un error, confusión o necesidad de formación, al señalar en 
el apartado Cláusulas sociales de carácter obligatorio (PPT, 2018:8, párr.3-4) :   
Al ser un contrato pertinente al género y que afecta tanto a hombres y a mujeres e 
incide en el acceso y control de los recursos, se deberá evitar en todos los casos el uso 
de lenguaje e imágenes sexistas por lo que: 
Es condición especial de ejecución que la empresa, elabore un informe de impacto de 
género en relación con la ejecución del contrato, con indicadores y datos desagregados 
por sexo de las personas beneficiarias o usuarias del contrato, así como la plantilla que 
ejecutará el mismo, detallando el contenido de las medidas de igualdad aplicadas.  
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Mezcla la condición especial de ejecución que prevé la Instrucción 1/2016 exigiendo 
un informe de impacto de género, en el caso de contratos pertinentes al género, con el 
uso del lenguaje no sexista. Sí acierta en calificar el contrato como pertinente al 
género y en la exigencia de un estudio previo sobre ocio saludable y tiempo libre, 
desagregado por sexo y edad, de la realidad del barrio donde se desarrolla el 
programa (PPT, 2018:3, párr.3).  
Igualmente cumpliendo con la Instrucción 1/2016 se adjunta modelo de informe de 
impacto de género como Anexo I.  
Gracias al estudio previo contará con datos para poder aplicar la perspectiva de 
género, detectar las brechas de género existentes, intervenir en la realidad y poder 
valorar el impacto de género del programa (si se aplicasen indicadores de género 
adecuados).  
El contrato también incluye en las prescripciones técnicas, cumpliendo con la 
Instrucción 1/2016, la cláusula social de igualdad de obligado cumplimiento que 
establece que las entidades licitadoras deben hacer uso de un lenguaje no sexista en 
la ejecución del contrato, mencionándola en dos ocasiones (PPT, 2018:7, párr.2; 
2018:8, párr.8); sin embargo, aunque en parte del texto del propio contrato se trata de 
hacer uso de un lenguaje inclusivo no se consigue a lo largo de todo el texto. Lo que 
muestra la necesidad de mayor formación en género del órgano contratante.  
Según la Instrucción 1/2016 al ser el contrato pertinente al género, el órgano de 
contratación podría haber incluido cuantas cláusulas estimase convenientes, pero 
salvo las obligatorias (5.1.1.c y 5.1.1.f), con las que se cumple la normativa, no se 
incorpora ninguna otra cláusula más.  
Por otro lado, siendo un contrato pertinente al género y teniendo por objetivo crear un 
espacio sin sesgos de género, debería haberse incluido una cláusula social de 
igualdad exigiendo como solvencia técnica profesionales con formación en género 
suficiente para cumplir el mencionado objetivo.   
Aunque no se establece como cláusula social de igualdad como prohibición de 
contratar, el PCAP establece (PCAP, 2018:22, párr. 4; 25, párr. 3) la obligación de las 
entidades licitadoras de cumplir con la legalidad del art. 45.2 de la LOI, relativa a la 
elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en empresas de más de 250 personas 
en plantilla, y para cumplir con esta exigencia, las entidades licitadoras tendrán que 
firmar una “Declaración responsable relativa al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social, así como en materia de 
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igualdad efectiva entre mujeres y hombres” (PCAP, 2018:24, punto 7), que se adjunta 
como Anexo VI (PCAP, 2018:89). El problema se plantea en la comprobación de la 
realidad de esta declaración, en cuanto que, por un lado, no se establece ningún 
procedimiento explícito de verificación; en este sentido, el Ayuntamiento de Valencia 
establece en la circular 2/2016 que la empresa adjudicataria deberá aportar el texto 
íntegro del Plan de Igualdad o medidas de igualdad de la empresa en el plazo de un 
mes a contar desde la formalización del contrato (Ajuntament de Valencia, 2016:90). Y 
por otro, no hay personal dedicado a ello. 
Igualmente incorpora el contrato, como obligación legal, y no como cláusula social de 
igualdad como criterio de preferencia, que en caso de empate se estará a lo dispuesto 
en el artículo 147.2 de la LCSP (PCAP, 2018:36); pero no hemos de olvidar que en 
este artículo sólo se establece como criterio de desempate el “Mayor porcentaje de 
mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas” y en tercer lugar de 
orden de aplicación. Siendo un contrato pertinente al género, hubiera sido deseable la 
incorporación de criterios de selección más concretos y adecuados al objeto del 
contrato, aunque sólo fuera como sistema de sensibilización.  
En definitiva, se advierte cierta sensibilidad del órgano de contratación con la igualdad 
al catalogar el contrato como pertinente al género, incorporar actuaciones que 
promueven la igualdad entre mujeres y hombres y promover la socialización sin 
sesgos de género, intentar hacer uso de un lenguaje no sexista, introducir las  
cláusulas sociales de igualdad obligatorias; pero no va más allá, posiblemente no por 
falta de voluntad, sino, como hemos señalado a lo largo de todo el trabajo, por la 
necesidad de que los órganos de contratación tengan formación en género. Para dar 
un paso más, no sólo cumplir con el mínimo que la normativa exige, y no sólo tener en 
cuenta las cláusulas sociales de igualdad presentadas como modelo en la Instrucción 
1/2016, es necesaria la formación en género de los órganos de contratación, o, 
mientras se adquiera, contar con el apoyo técnico del personal especializado en 
género del Ayuntamiento de Madrid, Agentes de Igualdad.  
5 Conclusiones 
Del análisis realizado a lo largo del trabajo podemos señalar varias conclusiones. 
La primera que hemos de comentar, y que hemos repetido hasta la saciedad a lo largo 
de este trabajo, es la necesidad de formación en género de los órganos de 
contratación, requisito necesario para una adecuada incorporación de las cláusulas 
sociales de igualdad en los contratos del Ayuntamiento, y conseguir un impacto de 
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género positivo a través de la contratación.   
Hemos de señalar que al exigir la Instrucción 1/2016 únicamente la incorporación de 
una cláusula social (además de las obligatorias del apartado 5.5.1.) y existir múltiples 
ámbitos sociales diferentes a la igualdad, será la sensibilidad del órgano de 
contratación la que determine si hace uso, en el contrato, de cláusulas sociales de 
igualdad o de otro tipo, y esa sensibilidad dependerá de la formación que tenga en 
género.  
También necesitan formación en género los órganos de contratación para seleccionar 
las cláusulas y medidas más idóneas para incorporar en cada contrato, ya que muchas 
de las cláusulas sociales de igualdad incluidas como modelo en la Instrucción 1/2016 
necesitan concreción por parte de los mismos.  
Y lo mismo sucede para tener capacidad de incorporar otras cláusulas diferentes a las 
propuestas como modelo en la Instrucción 1/2016; con el análisis del contrato en el 
apartado 4 de este trabajo, esta realidad se pone de manifiesto. 
Para hacer uso de un lenguaje no sexista es necesaria formación en género; podemos 
volver a poner como ejemplo el contrato analizado, que no hace un uso inclusivo del 
lenguaje en todo el texto del contrato, aunque de él se desprenda la voluntad de 
hacerlo. La obligación de hacer uso de un lenguaje no sexista por parte de las 
administraciones ya se recogía en el art. 14.11 de la LOI, pero se refuerza con la 
aprobación de las Directrices de transversalidad, con el criterio de aplicación “Uso no 
sexista del lenguaje escrito, visual o audiovisual” (Directrices, 2018:9).  
Pero sobre todo es necesaria la formación en género de los órganos de contratación, 
para que éstos conozcan el lenguaje y la metodología de la incorporación de la 
perspectiva de género, ya que deberán aplicarla en los contratos pertinentes al 
género, de modo que se ponga en práctica la Estrategia dual de acciones positivas y 
transversalidad de género, es decir, que incorporasen la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres como objeto prioritario o accesorio y se integre 
transversalmente el género en todas las fases del contrato. Además con la aprobación 
de las Directrices de transversalidad se pretende la implantación de la estrategia de 
transversalidad de género en el Ayuntamiento de Madrid (Directrices, 2018:9). 
Por otro lado es necesaria la formación en género del personal político, ya que, 
aunque inicia un proceso de incorporación de la igualdad con esta Instrucción 1/2016, 
no lo hace de una forma definitiva, sino que, como hemos analizado, múltiples 
cláusulas sociales de igualdad que se incorporan en la mencionada Instrucción como 
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modelo podrían haber tenido una redacción más favorable con mayor impacto de 
género; y para que el personal político vea esa realidad es necesario que adquieran 
formación en género.  
Aunque para salvar esta dificultad el Ayuntamiento de Madrid está organizando cursos 
de formación en género para la plantilla, no hemos de olvidar el gran número de 
órganos de contratación existentes en el mismo, por lo que se tardará tiempo en que 
todos los órganos de contratación tengan unas nociones básicas de lo que significa 
incorporar la perspectiva de género.   
Esto se enlaza con la existencia de personal técnico especializado en el Ayuntamiento 
de Madrid, Agentes de Igualdad, que pueden prestar apoyo técnico mientras las 
personas que componen los órganos de contratación adquieren formación en género; 
pero la Instrucción sólo menciona que este personal puede asesorar en dos 
ocasiones, cuando se debería haber hecho referencia a la posibilidad de contar con su 
apoyo técnico  al tratar cada uno de los modelos  de cláusulas. 
Por otro lado se observa que el catálogo de cláusulas sociales de igualdad es muy 
reducido: prácticamente se repiten las mismas cláusulas como criterios de 
adjudicación y como condiciones especiales de ejecución, algunas de ellas con un 
sistema complicado de valoración; se podrían haber replicado modelos de cláusulas 
ya recogidas por EMAKUNDE sin esos sistemas de valoración. Es cierto que los 
órganos de contratación pueden incluir otras cláusulas aunque no estén recogidas en 
la Instrucción 1/2016, pero para ello volvemos a la necesidad de  que tengan 
formación en género y conocimiento del trabajo de EMAKUNDE y de otras 
administraciones sobre cláusulas sociales de igualdad.  
En este sentido señalamos varias propuestas para la eventual reforma del texto de la 
Instrucción, además de la mencionada anteriormente: 
- Implementación de algún procedimiento de seguimiento y evaluación de lo 
actuado, puesto que aunque la Instrucción 1/2016 menciona que los contratos se 
enviarán al órgano de igualdad del Ayuntamiento, en la actualidad el Área de Gobierno 
de Políticas de Género y Diversidad, al no establecerse ningún protocolo de derivación 
no se está llevando a cabo.  
- Inclusión de un sistema de verificación del clausulado como ha realizado el 
Ayuntamiento de Barcelona.  
- Inclusión de penalidades asociadas al incumplimiento de cada cláusula, como 
ha realizado el Ayuntamiento de Valencia en la Circular 2/2016.  
- Incorporación en la Instrucción 1/2016 de cláusulas sociales de igualdad como 
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prohibición de contratar y como criterio de preferencia, porque, como ya hemos 
señalado aunque desde el punto de vista práctico no tiene mucha relevancia, sí puede 
tener importancia como labor de sensibilización a las entidades licitadoras.  
- Ampliar los colectivos de mujeres que se incluyan como personas en especial 
dificultad para acceder al empleo.  
- Establecer la contratación de mujeres con especial dificultad para acceder al 
empleo en todo tipo de contratos y no sólo en los de inserción sociolaboral. 
- Ampliación del ámbito de las cláusulas sociales de igualdad, de modo que 
puedan referirse a referirse a las personas beneficiarias de la actividad contractual y 
que las medidas que se adopten no sólo se refieran a la plantilla adscrita a la 
ejecución del contrato.  
- Al incorporar una cláusula social de igualdad relacionada con un Plan de 
Igualdad exigir a las empresas de más de 250 personas en plantilla un plus sobre la 
existencia del propio plan.  
- Establecer un plazo fijo para que las empresas adjudicatarias presenten el  
plan de igualdad al órgano de contratación y no sólo tengan la obligación de firmar una 
declaración jurada.  
- Establecer un plazo fijo para que las empresas adjudicatarias presenten los 
contratos y documentos fehacientes de alta en la seguridad social de las personas que 
se han comprometido a contratar.  
- Establecer plazos fijos para el cumplimiento de las obligaciones por parte de la 
empresas adjudicatarias, no dejar abierto el periodo de cumplimiento al inicio o fin del 
contrato.  
- Elaboración de herramientas para llevar a cabo el seguimiento de aplicación de 
las medidas contenidas en las cláusulas sociales de igualdad, tal como propone que 
hará el Ayuntamiento de Barcelona.  
- Asignación de plantilla para la comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la incorporación de las cláusulas sociales de igualdad por 
parte de las empresas adjudicatarias y la evaluación y seguimiento de las mismas.  
A pesar de las mejoras que se podrían realizar, la Instrucción 1/2016 se ha de valorar 
muy positivamente, no sólo por el ejemplo que ha supuesto para otras 
administraciones locales, sino porque además con ella se ha incorporado de forma 
expresa en la contratación del Ayuntamiento de Madrid la igualdad de género, a través 
de las cláusulas sociales de igualdad.  
Ha supuesto el comienzo de un proceso de transformación de la Corporación, que 
sigue avanzando poco a poco, y que se ha reforzado con la publicación de las 
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Directrices de transversalidad. y la creación, en breve, de las Unidades de Igualdad. 
Dicho proceso es largo, ya que formar a la plantilla y cambiar metodologías de trabajo 
siempre es un proceso lento, con resistencias, aunque esperemos que concluya con la 
incorporación efectiva de la transversalidad de género o mainstreaming en todas las 
políticas del Ayuntamiento de Madrid.  
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